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POBLE N OW 
1\oTo ll ( \a hi da lla m u jk i <', La i a Sadul'n f ) 
Avui, fcr un vo lt o un pa seig per la zona drl Poblenou -com a visitant o coma veí del bar l'i-
és una aventu ra, una experi encia i rrepetible, jaque ma i més ens tornn1·em a lrobar amb aquesl 
mateix pa isatge. Aqui, dia l'iamenl, es modifiquen els volums urbans. n ecl irici menys, ele cop, 
clóna l loc a una drecera temporal o a un camp de fu tbol im provisat ; un cdi fici més, apoc a poc, 
Lanca la visió i por ta nou hnbilan t ; un carrer lallal, un allre ele cl esvial. .. En el desenvolupament 
d'aqu e t procés, temps i espai són paramelres no prceisals, sense pautes cl elerm inades, on 
urbanistes, consl r uctors, hotelers i empresari s mi ren cap al futur, menlre que els ve·ins i Lre-
ba lladors ele ta llers i l'ab riques afeclacles m iren cap a l passal. El noslrc intercs esta enfoeat en 
el presen t, des del qua l acluem. En aquest cl ima ele m utació i en un procés de canv i forcal ele 
la identil al del barri , ens trobem en un entorn confü s, sense iclentital predomi nan l. Actu em 
direeta ment en aquest entorn, explorant nous ambils i siluacions en ereació i desapar ició 
conlínues, aplica nt-hi i exercilant di ferents discipl ines fí iques per a desplacament i exploració: 
buscant-hi aventures. Els p l ~:lno l s municipals aquí j a no són val ids. Els traeos deis recorreguts 
habíluals deis passejanls es r ed ibui xen con ti nua ment perla tran sfi guraei ó de l es ma sses 
urbanes. Am b dacles ev idenciades i l'ecollides, ecl i tem planols temporals basats úni cam ent en 
la nosl ra p1·ópia ex periencia, desenvolupant una llegenda topografi ca autentica i va lida en un 
m om ent determin al. Les «actualitzacions» ele p lanol de Poble 1ow es real i l zen cada sis mesos, 
quan fina litzen les obres o quan la zona aconsegueix una idenlilat relalivament estable. Fins 
ara han eslat edi tats tres p lanols. 1 De nos jours, jaire un tour ou une promenade dans la :::.one 
du quartier barcelonais de Poble Nou - que ce soit en tant que visiteur ou comme habitan/ du 
quartier- constitue toute une aventure, une expérience a nulle aut:re pareille, tant il est vm i que 
l'on n 'aura plus jamais l'occasion de trouver le méme paysage. lci, on modifie quolidiennemenl 
les volumes urbains. Un batiment de moins, /out d'un coup, donne lieu a un raccourci provisoire 
ou a un lerrain dejootba/1 improvisé; un immeuble de plus, pelit a pelil, vienl obstruer la vue 
el amene de nouveaux habilants ; une rue coupée, une autre déviée ... Au cours de ce processus, 
le temps et l'espace sont eles paramelres non précisés, sans modele cléterminé, clans lesquels les 
urbanistes, les constructeurs, les h6teliers el les che.ls cl'entreprise regardent tous vers l 'avenü~ 
alors que les habilants et les travailleurs des ateliers el eles usines louchés se toument vers le 
passé. Notre intérét est centré sur le présenl, {¡par/ir duquel nous ag issons. Dans ce clima/ ele 
mulalion, ce processus ele changements j orcés ele l'iclentité du quartie1~ nou.s sommes plongés 
clans un environnement cor¡fus, sans idenlité prédominante. Nous agissons directemen/. dans cet 
environnement, en exploranl ele nouveaux domaines ainsi que ele nouvelles silualions qui se créenl 
el clisparaissent continuellement, en appliquanl el en exerc;ant clifférentes disciplines physiques 
pour le déplacemenl el l'e:cploralion, á la recherche d 'aventures. Les plans municipaux ne sonl 
pa.s valables ici. Les parcours habituels des passants sont reclessinés conlinuellement par la trans-
figura/ion eles ma.sses urbaines. 1Yous préparons, a l'aicle des données observées et recueillies, des 
plans provisoires basés uniquement sur notre propre e.1:périence, en cléveloppant une légende 
topographique authenlique el valable a un moment donné. Les" aclions » du plan ele Poble Now 
sont réactualisées tous les si.?: mois lorsque les travaux prennentj'in et lorsque la zone prencl er¡fln 
une iclentilé relativement stable. Jusqu'a présenl, trois plans ont été élaborés. 
Per ordenar el material general al llarg d'aquestes exploracions hem creat una base de dades que recull material en diferents suports lfotográlics, video· 
grafics, áudio i textos) que es poden consultar segons la data,localiuació. llocs especifics. accions, persones ... www.innova7.net/POBLENOW/ I 
Afln d'orgamser le matériel qUI nous parv1ent de ces explorauons, nous aVIlns créé une base de données QUI recuellle le maténel sur dilférents supports -photo· 
graph1que. vidéograph¡que, aud1o et écrlt- que ron peut consulter en foncuon de la date. de la zone. du lieu concret. des actlons spécif1ques, des événements généraux, 
des personnes, etc. www mnova7.net/POBLENOW/ 
(I(ROTORIII. Vahida Ramujkic i Laia Sadurni compten amb els projectes de Construcció de pasteres en ambits urbans, Exploracions 
Poble Now(tres edicions del mapa de la zona en transforma ció: Poble Now, Safari Co. y Planarirel. Guia de !'Olimpiada Escultórica (amb 
la col-laboració de la Funda ció 30 km/sl i Olimpiada Escultórica BCN 2002. Els seus treballs han estat presentats a les exposicions 
1 
<- - .- ~. col-lectives: 01/adas Oceánicas al Palao do Mar, Vigo; Exploracions a la Capella, Barcelona; Després de la noticia al CCCB. Barcelona; 
El mil/orce/pera Barcelona a Can Felipa, Barcelona. Van presentar el video documental Poble Now a l'observatori OVNI al CCCB, Barcelona. 1 UIROTORIII. 
Vah1da Ramu1kic et La1a Sadurni sont responsables des pm¡ets Construcción de pateras en ámb11os urbanos (Construcuon de pateras dans des cadres url¡¡uns), 
Exploraciones Poble Now(Explmatlons Poble Nowlllro1s éd1t1ons d11féremes de la cane de la zone en translormauon Poble Now, Safari Co. el Planafl<e), Guia de la 
Ollmp1ada Escultónca (Guide de I'Oiymp18de sculpturalel (avec la collaborauon de la Fundac1ón 30 Km/sl el Olimpiada Escullónca BCN 2002 (Oiymp1ade sculpturale 
Barcelone 20021 l eurs travaux onl été présentés dans les exposi tions collec 11ves SUivanlcs . 01/adas Oceánicas (Remous océan1quesJ au Palao do Mar. Vigo . 
Exploracions (Explorationsl a la Capella. Barcelone; Oesprés de la Noríc1a (Apres la nouvellel au CCCB, Barcelone, el El ml/lor ce/ per Barcelona (le meilleur ciel pour 
BarceloneJ il Can Fellpa, Barcelone lis présenleront le documenta11e vidéo Poble Now il l'observatoire OVNI au CCCB, Barcelona. 
21/04/02_p1atja nova mar bella_fira d'abnf 
01/05/0Z_ruta obrera honorilica · 10ute ouvriére honorrlrque_pla~a del treball_carrer deltreball_passatge del treball 
08/02/0J_safari industrial_obeliscs i temples de l'antiga civilització industrial . safarr industrrel_obchsqucs et temples de l'anciennc civrhsatron llldustrrcllc 
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Edició núm. 1> 25 de maig del2002. Poble Now Zona ex obrera en obres. S'ha concebut com un mapa d'orientació aventurera, centrant-lo en la mobilitat per l'espai urba. A causa deis grans canvis que han sorgit en l'aparen~a fisica del 
barri en un curt periode de temps, he m localitzat i senyali tzat tota una serie de dreceres i vies que es generaven en enderrocar una casa o una fabrica antiga, els obstacles que anaven apareixent pel cami (tallan! els fluxos transito-
ris), en construir una nova edifica ció, les zones tancades, les zones vigiladas, etcétera. Les rutes públiques s'inicien 1'1 de maig del 2002: commemorant la Festa del Treball, se surt des de la pla~a del Treball per recórrer el carrer del 
Treball, el passatge del Treball... www.rotorrr.org/poblenow_OI.htm 1 ~dition n 1 > 25 mai 2002. Poble Now Zone auparavant en travaux. Ce plan est con~u comme une carte d'orientation aventureuse et il se centre sur la mobthté a l'lnté11eur de 
l'espace urbatn Du fait des bouleversements touchant l'apparence physique du quartier dans une période de temps relatrvement courte. nous avons localisé et signalé toute une série de raccourCIS et de nouvelles voies générés par la destrucuon d'une 
matson ou d'une ancienne usine. les obstacles qut surgrssent -et qui coupent les flux de cllculatton-lorsque l'on constrwt une nouvelle édification. les zones grillagées. les zones surveillées, etc. les ttinéra11es publics entrent en fonctton le 1er mat 2002, 
en commémoration de la fete du travatl. lis panent de la plaza del Traba¡o et survent la calle del Traba¡o. le pasaje del Trabajo ... www.rotorrr.org/poblenow_01.htm 
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Edició núm. 2> 21 de novembre del2002. Safari Poble Now. En aquest periode, una serie de situacions ens porta a anomenar les següents rutes • safaris•. Apareixen Deserrs(grans extensions de zones assolades que donaven una impres-
sió desértica a la zona on abans hi havia una zona poblada, urbana), loo (en aquesta epoca es parla del trasllat del pare zoológic des de la Ciutadella al lront litoral), Co/onització (noves estrategias de colonització arriben al territori 
explorat: inversions per part d'empreses estrangeres, el complex comercial Diagonal Mar, hotels, etcétera, Aventura i exotisme (revivint l'esperit aventurar al territori en transforma ció continua, tornant-se a trabar sempre situa-
cions i espais completament nous. www.rotorrr.org/safari_poblenow.htm 1 ~dition n'2 > 21 novembre 2002. Safari Poble Now. Au cours de cette période. un certain nombre de situations nous incite a appeler Salaris les itinérai res a ventr. Des Desiertos 
apparaissent -il s'agit de grands terrains vagues qui donnent une impression de désert a la zone oú, auparavant, existait un quartier peuplé. urbanisé- , de m~me qu'un loo- a cette époque. on parlait du translert du pare zoologique de la Ciudadela a un auue 
endroit du llltoral-. ou une Colomzación-de nouvelles stratégies de colonisation parviennent a u territoire exploité: investtssements de la part d'entrepri ses étrangéres. complexe commercial Diagonal Mar, hOtels. etc -. ou encare un espace Avenrura y Exotismo 
-dans lequel on voi t revivre !'esprit aventureux du territoire en transformat10n continuelle, et oú l'on trouve en permanence des espaces et des situations complétement nouveaux-. www.rotorrr org/safan_poblenow.htm 
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Edició núm. 3 > 28 de juny del 2003. Planaria: Poble Now. Assumintla complexitat de la situació social-aparició d'una série d'incoheréncies entre els diversos fluxos que actuen al barri, pressionats per accions urbanístiques- ens 
dediquem a analiuar •microscopicament• aquest barri com si fas un organisme desconegut. Fent el seu diagnóstic intentem explicar·nos de manera simple i clara com funcionen i fluctuen aquests circuits principals, i quina és la rela· 
ció que es desenvolupa entre ells. www.rotorrr.org/planariae.htm 1 Édllion n• 3 > 28 IU'" 2003 Poble Now Planari<e. Tout en avam conscient e de la complexité de la snuatoon socrale - apparítron d'une série d'incohérences au miheu des divers 
fl ux rmposés par les rnterventrons urbanrstrques qur remodélent ce quartrer- nous nous coosacrons ~ r analyse mrcroscoprquede celui..:i oomme s'il s'agissart d'un 01ganisme rnconnu Nous tentoos d'exphquer simplement et clairemem. en laisant ce diagnosuc. 
comment fonctroonent etrnter~~rennent ces crrcurts prrncrpaux et quels rappons rls entretoennent enue eux. www.rotom.org/planariae.htm 
